





????????????? 、 ????????? ）ー ????????、??????????????? ? ???????。?? 、 っ 、 ? っ?? 。 、?? っ 、 、 っ?? ???????。??
27??
；早稲田商学第」398号




??????????????????? 、 ??????、??????????????????????、???? っ ? ???っ?。????????????、???? っ ???????????? 、 、?っ 、 ????っ???? ?。?? ? 、 ?っ 。?? っ 。 ??、 。 ???????? 、 。 。?っ ? ???????、???。 っ 。?? ? 、 、 、?? 。?? ? 。?? 、?? 、 、?。?????????????????ー?????????????????????????????????? ? ???。
c7，?
四
???????????????????????????????????????、????????????、 、 ? 。?? ? ??????????? 。
964
仰細商学第398撃
?????? っ 「 」 。 っ 、?? 。?? ?、????。?? ? 、 ?? ?????? 、?? ????? ? ? っ?。???????? 、?ー?ッ ? ??????? ?、 。、』?っ ? 、 ー?? ?。 ?? 、「 ??? ? 、 ? 。?っ 、 ?? ?? 、 ．?? ? っ 。 、?、 、
?????????????????????。?? ???、???????????????????、??????????? 、 。 ???????????????、?? っ 、 ????????。???
帝場と文明の進化誌（a五
?????
????????? っ ????。 ???、 っ ?? ??。 、 ?? ???????。?? ? 、 ー ッ 、 っ?? 。 、?っ ??。? 。?? ? 、 。 。?? 、 。 ??? 、 、 ???
864
六♀稲田商学第398サ
??っ???。?????????っ??????????????????????っ?、??????????? ? 。? ? 、??????????????????。?? っ ?? 。 ー ? ? 。?? ??、 ? ? ??、????。 ????????? っ???????????? 。???? ??? ????っ ? 、 ． 。 っ??、?? っ 。 っ 、 ?????????。?? 、?? 、 ? 。?? 。 っ 、 っ 。?? っ 。 、?? 。 っ 、 、?? っ?????。?? 、 ー ッ?? 、 っ っ 。?? 。?? ??? ?? ??????? 。、
467
市場と文明の進化誌⑫
???????????? 、???????????????。?????、??????????????????? っ 。 、 ? ? 、?? 。 、?? っ ????。?? 、 、 「 ュー 」?? ?? っ 。 ィ?? っ 、?? ィ っ 。 、 ィ?? 、 ? ?? っ?。?? 、 、?? ?（ ） 。?? 。 、 ィ 、?? 、 、 ? 」??。?????、????? ? っ 。 ?っ ???、?? 、?? ?? ???? 。 ?? 、?．?? っ 。 っ 、
6」??4
八
????????（?????????????。??????????????????????、??????? ???? ? ??。?? 、 ュー ?????????????????????????
5???4
早稲囲商学第。398号
???? ュー??ュー ? ??、?? 。 。 ィ ッ 、、?? ??。????????ー ? 、 っ ? 。??ュ ??????、???ィ ? 。 っ っ 。?? ? ァー ー ー?? ュー 、 ??っ 。 、 、?? ?。 っっ っ ァー ァー?? ー 。?ュー????????ー ッ?（?ッ??）?????? ???。???? ァー 、 。?? 、??????????? 、
市場と文明の進化誌⑭
????????????????。
????????????っ?。??????????、????????。?????????、???????? 。 ? っ ? ） 。? ? ィ?? 、 ? 、 、?? ?? 、? ュー?ッ??????????）????????? 、 ュー ュー ? ??。?? 、?? 、 っ??。 、 、?? ??????。?? 、 ?ィ???????、??? っ??。 ー 、?? っ ? 。?????? 、 。 。 ュー?? 、 ?? っ 。 、?? 。 、?? ）? ???、??ー ッ 、 ）
464
δ工戸一荷茜F日蘭学第398I号
?????????、?ュー?????????、???????????????????????。?? 、 ? ?? っ 。 ? 、 ュー?????????????????? っ 。 ー?????????? ?、 。?、 、 っ 。?? ? 、 っ 。 、?? 、 。?? 、 ????????????、っ ? 、 ??? ?? 、?? 、 っ 。 、 ?????????? 。 ??、 ? ?? 、 ー ッ ー?． ー 、 ? ? ? ?? 「 」 っ????ュー ? 、??ュー 、?? ?? 。 ー ッ?? ュー?っ???っ ? 」 ?、?ュー????? ?? ? ?
364
?????????????。???????????????????????????????。???????? ュー ?、 ュー????????????????、? ? 、?? 「 ー 」 。
市場と文明の逢化誌⑫二
?????? 、 ?????? っ 。?? 。 、 ? 。??。?? 」 、?? ? ??????????。?? ? ー 、 ???????。 」 っ 、?? ュー ? 、 っ?? 。 。?? 、 、?? 。 、 ュー ッ ャー、 ィ ッ?? ー っ ? ???っ??っ 。
264
三早稲旧簡学第398号
??ュー??????????????っ??、??????????????っ?。???っ????ィ?ィ?? ?? っ 。 ? ????、?????????????? ? ィ ??? っ 。 ???????? ?? ?、 ? ? ???。?? 、 っ 。 ? ュー ェ?? ????????ュー ??? 、 、?? っ 。 っっ ュー 、?ー 、 ????? 、 っ ィ?ィ ? ???? ? ュー 、 っ 、?? ???? 。
46ユ
?????? 、 。 、?? 、 っ 。 ー?? ァー?????? 〞 ??。?? ? ュー ? ?っ 。 ュー 、
市場と文明の進化誌⑫
??????????、?????????????????????????、???????????????? 、 、 ? 、 ??? 。 、 ー ョ?? ??? ??。?? 、 。?? 、 （ ）、?????????。?ー???????????ョー ー ー ー 、 ㌧」 ???ー?ョ??? ?。 ァー ー ェ ー 、?? ?? ? ?。?? ー? ? ェ ー ー ョ っ っ 、?? ? っ 。 ー 、?? ?? ?っ ?? ?? ??。?? 、 ッ っ っ 。 ー ッ?? ???? 。 ??? っ 。
三
?????? ー ッ 、?? っ 。 、
064
瓦乎稲囲簡学第398茅
????。??????、??????????????????????っ??????、?????????????????????っ?。???????????????????、???????????、???????? ?????????????。?? ?????? 、?????。 。 ??。????? 、 、 ??。 、 ??????? ???????っ 。?? 、 っ っ 、 ???ー??、?? っ ー っ 。 。?? っ 。 、 ァー 。?? 、 ? っ ?? 。?、 っ 。?? ? ｛ っ っ 、?? ュ ー??????? 。 、 ????。????? っ ー ッ ー っ?? 。 、 ．?? ??????? 。
954
市場と文朗の｛匿イヒ誌Φ葦一五
????????????????????? ュー ???????、????????????ー??????????? 。 ュー ー ュー ャー ー ェ ????。????????。???? 、 ??? っ 、 ュー っ?、 。 ? っ????????、?? ??? ???っ?。?? ュー ー っ 。 ュー 、?? ?ィ???????? っ 。 ??? 、 ー?ッ?????? ??????? ? 。???ー ッ っ っ っ 。 ッ?? ? 「 ュー 」 、?????? ? 、 ?? ??。???? （ ?） 、 ャー?ー?? ? ???? ?ュー ー ??????。???? ????ェー? ??? ???? っ 。 、 ッ?? ?? ? ??? 。
85??
??早稲胴商学第398号
??ュー?ー??????????、???????????????????????????????????っ 、? ? ??????????????????? っ 。???、????????????????????????????。???? ?ェ ? っ ? 、 。 、?? ?ィ? ? ィ っ 。??ィ ィ っ 、 っ?? 。 っ ェー 、 「 ュー ェー 」 。?? ?っ? ? ? 、 ?「 ュー ー 」 」 。?? 。 、 ィ ィ ュー ー????? 。??。???? ッ ー??ュー ー っ ィ ィ 、?? 、 、 （ 。 ャー?? 、 。 、 、?? っ ェ っ 。 ィ ィ?? ?? ??、?????????? 、 ? ェー?ー ー ッ?? ?? ???? ? 。
45？
帝場と文明の逢化誌⑫一七
????????????、????????????????????っ???、????????????????。???????????????っ?、?ィ????ィ???????????、?????????。??ィ? ィ ェー ー ?、 ? ー?ァ ? ー 、 ? ????????????。?? ? 、 ッ ッ ュ ッ?? ） 。 ェー ー 、??（ ????? ?。?? っ ィ 、?? ェ??ー 、㌧」 ? ? ????ッ ー ???っ 。?? っ ュー?? ー 、 っ っ?。 ュ 、 ェ ???っ?。?? ? ． 、 ? ッ??ー??、?、 、 ?? 。?? 、 （ ） 、?? ? 。 っ 。 、?? ュー 。
654
ス」早稲田商学第398号
????????? ????、????????????????????????。???????????????、 ??????????ー????? っ 。? ? ? ?? っ? 、 ??? ??。?? 、 ???? ??? 。 ????????、?? ュー 。 っ????。 、 、???? ???? 。?? 。 っ 、?? っ 。 、 （?? ?? ィ 、?? っ 。 っ っ 。?? 、 ? ? ?? ????? 」
（????????????（???????????????????????。
???? っ 。 ．?? 、 。?? ????、 ー ッ ???? ??? ? ? ?、????????????????
54
??????。???????????????????っ????、????????????っ?。??????? ? 、 ? ? ???????。
市場と文明の進化誌⑫一丸
?????? ィ ???????、??????? っ 。??、 、 。 。 、?? ? ??? 、 ????????。?? ?? ）?? 「 」 （ ????????。 ??? 。 、 。 （ ョー ）?? 、 ????? 、?っ 。 、 、。 ??? ー 、 ????? ?、 ??? っ 。?、 っ?? っ 。?。 ? 「 」 っ 。
454
；早稲田商学第398号
???????????????????????っ?????。?? っ ?????????????? 。?????????????????「????? 、 「 ????? ?ー?????、?? ??、???。 ? ??、 。?? っ 。 っ 。?? 、 、 ? っ???????? ? 、 、?? 。 ? ?? ? 、?????? ????????????ョ?、 ，
「????????」??????????????????????っ?。?????????、??????
???? 「 」 、 ュー?ー???? ??、?????「????? ? ??? ?????? 、「 」、?? 、 、 、 」 。?? っ 、 （ ョー
453
市場と文明の進化誌⑫三
??????、???????????????????????????????。?? ? 、 ???????、?????????。????? ?????っ??? 、 。 ??．?????????????????????????????????。??????????????????? ー ッ 、 ??????。 ? 。?? 、 っ 、?? 、 ッ 。?????? 。 ? 。?? っ 。 、?? っ っ 。?? 。 ?????????????? っ 。 、?? っ 。 ?????? 。?? 、 っ 。?? 、 っ?? 。 ????、????? （ ）?? 、 っ ??。 ?
254
三早禰田商学第398夢
?、?????????????っ?????????????????、??????????????????? ? ???????。?? （ ?????。 っ 。 ????????、??? 。 ? 、??? っ 、 ???????????』 っ ?????? （ ? ????? っ 。 ?、?っ ? 、??? 、?っ ????。?? ? 、 っ っ 、??っ ???????? っ 。?? 、? ? ?? 、???。
ユ54
???????? 、「 」 「 」 。 、?? っ っ 、 っ っ
市場と文明の進化誌⑫…
??。???、??????????????????????????、?????ー???????????? ? 、 ? ?????????、??????? ? ? 。?? っ ?????? 、「 」 「 」 ? 。?? 、? ）
（??????????????????、???????????????????????????。???
???? ??? 。 。 ? ?、?? 、 、 ??? 。 、 っ?? 、?? っ 、 っ 。?? 、 （ ） 、 。?? 、 ）。 っ?? 。 ??っ 。 。???。?? ? 、?? 。 っ ? ?。?? 、 。 ???? 、
054
??




???? ???? ? 、 ??????????????．??。???????、??????????????????????、????????っ??っ????????? 。 ?????? っ 、 ? ? ????? 。 。?? ??????? 。 っ??、 。?っ 。?? ? 、 っ?? 。 っ 。 っ 、 、 「?? ィ っ 。 、?? っ 。 ? っ 。?? 、 。 っ 。 ィ ? ? 、??? ??、?????? ? っ っ 。?、 、
?????????????????????。????????、???????????っ?????。?? っ 、 ????????????っ?。?????．??、?????? 。 、 ? ? ??? っ っ 。?? っ 、 。 、??? ??????。??????っ?????????っ?????っ ? ? 。
市場と文明の進化誌⑫??




??????????、???????????????????????????っ??、??????????????? ? っ 。 ? っ?、?? ? ??????っ??????。?? ? 、 、 ? ????? 、?。?? ? 、 。?? っ 、 ?? 、? ? ???????。?? ? 。 、???????????????????っ 。
744
?????? 、 、?? ?? ? ? ???????????ー???? 、?? ? ????? ???。
市場と文明の進化誌⑫???
????????、?????????っ??????、???????、???????????????、??? ? ? 。????????????、? ．?、 、 ? ????????ー ? っ 。 ??????????、 ???? 。?? ? 、 、 ??? 、 っ ? っ 。 ．?? っ 、 （ ??? っ 。? ? ???ー???? っ 。?? ? 。 、?? っ ? っ ?。?? ?? 、 ? ? ? 。?? 、 ? 。 、?? っ 。 ー 、?? 、 。?? っ ?? ??????。 ? ? 、??? ? ?? ? ? 。
644
??早稲田一商学第一398号
????????????????? ???????っ????????。????????????、?????? 、 っ ? ? っ?????
幻
〔????? ? ェ ー 、?? っ ー ー 。 ??、???? 、 ? ? 。?? ェ 、 、?? ? 。 っ。 、 ???? 、 ?? ???っ??????。?っ 、 ???? ? ?。?? ? ? ? 。 ?? ?????。???? 。 、??。 。 ー?? 、 ? 。?? 。 、?? っ 。 、 ッ
??4??
??。?? ????????????????????????。?????????????、??????????? 。 ??????????????、????? ??? ???ー???。
市場と文明の進化誌⑫??
?????? 、 、 ? 、?? 。 ? ???? ?。?? ???? 、?。 ー?? ? 。 、 ．?? 、「 ー ュ ー??」 っ 、 っ???????? ? 、???????? ??? ????????。????????????っ??、 っ 。?? ? 、 ?? ? 、 ? 。?? 、 、 ー ー?、 っ ? ?
44??
??早稲田商学第398号
????????????????、?????????、?????????????????????????。 ? ?。 、?? ? 、?? ????????????。?? 、 っ 、?? ? ?????????? ? 。?? 、?? 、 ー ー ィ ー?? ?????????
?????????
???????? 、?? 。 、 、 っ?? っ ?? 。?? 、 、?? っ 。 、?? っ 。 、
344
市場と文鯛の進化誌⑫
???。???????????????????????????????????っ???????ー????? ? ??。??????? ー ッ ?????????? っ ??? ????。?? ．っ 、 ?????????????????? 、 ? 、 。?? 。?? ??? ?。?? 。?? ?? 。?? っ 、?ュー 。?? 、 ?? 。 。?? 、 っ 。?、
三
???? ? ャー?? 、 ー ョ?。 、 、?? ? っ 。 ? 、
2????
…早稲田商学第398号
??????っ??????????????。????????????????、?????????????? ??。?? ? 、 ? ?っ 。?ー ョ っ 。 、?? ?っ 。 っ 。 、?? ? ? ?っ ????。?? 、 ??????? っ?。?????????????、?? ョー っ?? っ 。?? 。 ー ??????、 ? 、??ョー ?ー?? ? ?? ? ??? ?? ッ ー ????? 。?? 、 っ ー ョ 、???? 。 、 ー???。?? 、 ョ っ 、 、?? っ 。 ??????????????? ? 。
??4壬
????????????????っ?????、?????????????????????っ????????????????、??????????????????????。?? 、 、 ? ? ??? ?? ャー 。 ???????????っ?。㌧」???っ???? ?っ?????。
市場と文明の逢化誌⑫
…?
?????? 、 、 、 ー ー ー??） っ 。 ィ ィ 」?? 、 ー ー??。?? ? 、 ッ?? 、 ?????。?? ィ っ 。 ッ?? ー 、 。?? っ 。 ッ?っ 。 ? ? ????? 、 ッ?、 ? ー 、 ッ????。?? ? ?っ? っ 。
o44
喬早手j細商学第398号
??????????????????????????「?ュー????」???、????????。????????????????????、??????????????????????。????????? っ っ 。 （ ）、 ??? 、 。 っ 、?っ?。?? ? 、 っ 。?? 。 ??? っ 、 ュー????ィ ッ ） 、 ィ?? 。 ?? ??????、????????????? っ 。?? ） 、 っ?? 、 。 っ?? 。 「 ?」 ? っ?。?? ィ 、 。 、?? 、 っ 。 ッ ー ー?? ?? 、 ????ー ョ ?????? ?? っ 。 ィ?、 っ 。 、 ? 。?? ??? 、 ー ョ? っ 。 、
934
????????????????。???????、???????????、???????????????? 、 ? ? 。 ??、 、 、?? っ?。
市場と文明の進化誌⑫??
???? ??? っ っ 。?? 。 。 ???????、???????? ー?? ??????? ㌔」 、? ????????? 。 っ?? 、 っ 。?? ???。 。?? 、 っ 。?? っ 、 。 っ 、?? 、 っ 。 、 、?? 、 ッ っ ?? ? 。?? ?、? ? （ ッ? ー ） 、?っ 、、、 ッ 。 ー ョ 、
8」?迅
??早稲田商学第398号
?ュー?????????。?????????????ァー???ー?ー??????、??????????????????。?????? っ 、 ?? ? ? ? 。 ??? 、 ??? ? ??????????????????????。?? 、 。 っ?? 、 ??ー ー ??? 。 っ 。?? 、 ????????? っ 。?? 、 っ?? ー 。??? ー?、 ? 、 っ 、?? 。 、?? っ ?????。?? 、 、 ? 。 」?? ィ ?。 、?ィ?? 。 」 ??? ? ?????、?? ー 、 。?? 、 ?? 。
7??4
市場と文明の進化誌⑫三七
??????????????? 、 ???????っ?????????????????っ?。?? 、 、 ???????????????????????? っ 。 ???ッ?ー? ?ー っ ー?ー っ 、 っ ? ?。?? ? 、 ? っ 。?? 。 ??????? 、?。 、 ェ っ ??。 ? ー ??? 、?? ? ュ ッ ー?っ ???????? ? っ 。 、 っ 。 、???? っ 、 っ ュー ー 。 、?? ー ー ッ ァ ー ＝??ー????????? ? ???、?? ????????。???? ??ュー?ー???????????、 。 ? ????? ?、 っ 。
634
天
????????、???????????????ー????っ?????????????ァ?ー?????? ッ ー 、 ? ? ? ??? ???????????」 ー ???っ?、????? 、?? っ 。 ? 、 ??? ??。
53迅
早稀…F日荏…≡学自き398→手
?????? ． 。?? っ っ 、 っ 。?? 、 ? ??っ??? 。?? 、 ? ? ????? 、 ュー っ 、?? っ 。 、?? ? ??? ???? ? 。?? （ ュー ー 、 ー?ー????ー、 ???ェ 、???ィ????????? ）?
市場と文明の進化誌⑫??
?????????、??????????????????????っ?。???????????っ?????? っ 、 ? ? ? 。 ??? ー 、 ー??。?? 、 ー 。 ッ?? ? っ 、 、?? っ 。 ー っ?。 ー ッ???ー?????????????? ァ ー?、 ? ? ッ ァー ー 、?? ? ????? ???。?? 、 ?? ー ? っ 。
「???????」??????ッ??ー?、??????????????っ????????????????????、 ?? ?? ?????。? ??っ???????????、??
?????? ?????? 、 、 ュー?? 、 。?。?? ? 、 っ 。
434
??




??????ュー? ??? 、 ュー 。 、 ?? 、 ???、 。 、?? 、 。 （ 。?? 、 ュ ャー ュ ??? 。 ???????? 。??」 ????? 、 ???????ー?? ー 。?? 、 ????????? っ?? ー ィ っ 。?? 、 、?、 。 ?? ー 、?? ? 、 ィ ッ 。?? っ っ 、?? 、 っ 。
????っ?。
市場と文明の進化誌⑫四一
??ー??ッ?????っ??????、?ー?????????????、?」????????????????? ? 。 ? 、 ? ? っ 。 ? ?。?? ? 、 ー 、 ュー???? ?っ ??? ??。??ー 、 ッ 。 ? ? 、?ォ （ ュー ッ ） っ?。 ????????っ?????? ? 、?? ? ? ? ?。?? ォ?ー?? ??? ?? ?? 、? ュー ッ????ー? ??ャー?????????。???? 、 ? ?ー ??、?? ????。?? 、 。?? っ?。 ????? 、 ー ッ ォー ォー ァー
（???????ュー?ッ??）??????????っ??っ?。
???? っ 、 、?? ）、 、 、 っ??
234
聖邪胴蘭学第398号
?????????????????? 、???? ???????????。????????????????????????????????。?????、?????????、????????????っ??????。??????、? ???? ?????っ???????。?? ? ー ー ? っ 。?? 、 ? 。 、?? 、 。 ?????、?? 。 、 っ???? 、???????????? ? 。 ??? 。 ? 。?? 、 ? 」 、 ?。 、?? ????? ? ???? 。 っ????。?? っ? 、?っ?。?? ??????????????。????ー ???。?? 、 ェ ー ー ュー ャー ー 、 、?? ? ェ ? ?????? っ
ヱ34
??????????????????????????っ?。????????????。??????????? 。 、 ? ? 。 ??? 、?ェ 。 っ ェ ー ー ー ー?? ? ???。
市場と文明の進化誌⑫??





?????? ?、??? ?????ョ?????????????????っ????????。 、 ????????????? ??っ ? 。 、 ? ???? 。?? ? っ 、 、?? ?????っ???? ?。?? っ ． っ?。 ??????、?? 、 ??っ 、 っ ー ョ 、?? ?????。?っ 。?? ? 、 。 、?? 、 。 ??? っ ? 。?? ? 、 っ っ 。 ??、 ?? 、 っ っ?。 ? 、 っ? 。
92??
市場と文明の遼化誌⑫
????????????、???????????????????????。???????????????、 ??????????????。?? ? 、 ? ー ? ）?? 。 、 、 。?? 、 っ 。 っ 、?? っ ?????? っ 。?? ァ 、 ー???ッ????ァー???ー?????????????????????????????っ?????、?????? 、 ?? っ?? 、 っ 、 っ?? っ 、 、?? っ 。 、?? 。 、 っ 。
票
???? ??? っ っ?? 。 、???? 。 。 。
824
異早稲因商学第398号
??????????っ?。?? ???????????、?????????????????????????っ??、??? ?、 ー ョ ??? っ 。 っ 。?? 、 、 っ???。?? 、?????? ? ????? ???。???? っ 、 ? 。?? ? 、 ?? っ?? 。 っ 、 ?っ? 。?? 、 。?? 、 ? ?っ ??? っ 、?っ ?????。?? ? 、 ー 。 、?? 。 、 っ 。 」???? 。 、?? 、 っ 、?? っ 。 、 っ
427
市場と文明の逢化誌⑫??
??。?? ?、??????????っ?????????。?????????????????????????? ? ? 。????????????、????????????? ? ????????。?? 、 、? ? 、???? ??????? ?、 ????????ョ???????????????、????????」 ?? 、 ????????? っ?? 。 、?????? っ 、 ー ー?? 。 っ っ 。 、 ? っ?? 。 、?? 。 ? 、?? っ 。 、 っ 。?? ?? 。?? っ 。 、
624
??早稲田商学第398芽
?????????。??????????っ???????????ー?ョ?????????っ?。???????????っ???。?????????????????????????????????????、??? ? っ? 。 、 ー ョ 、?? ????っ?????。?? ー っ 。 っ?ェ ッ ー ー ッ ー ー?ョ ? ー 、 ?????????ェ????ッ?ー??????? ? ー ッ ー っ 。 、?? 、 ? 。??ェ ッ 、 、 っ っ??、 っ ??ー????? 、 。?? ???。?? ???????」 … ー?? ?っ 。 。?????ィッ ???? ? ???? ??? っ っ 。 、?? ??、 っ??? 。?? 、 、 。
52壬
??????っ?。??????、?」????????????????????????????????っ??? 。 ? ? ?????????????、???? ??? ?????? ? ??????????ャ?????????????????。
市場と文明の進化誌⑫??
???????? ー 、 ッ ? ? 、?ー ー ー ???っ???。 ?? ー?． ?ー 、 ッ ァ ー 、 ャ???? ??????? ?ー ィ ? っ 。???? ? っ 。 、 ィ???? 、 。 ??? っ っ 。 ???? っ 。 、 ィ?? 。 。?? ィ?? ?????。?、」 ? ?? ???、?????? ? ?。 ? ー?? ? 、 ? ?? 。 ? っ 。?、 っ
424
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????、?????「????????」???っ?????。???????????????、???????? ????。?? ? ? ??っ?。?????????????）、 ??? 。 、 ? ?ー?ー???ッ?? ー 。 ? ? ? 」 、 ッ?? ー ー 。 っ ? ??? ???。?????? ー ? っ? 、 ?? っ 。?っ?。??????????????????????、????。??????????、????????????? 。 ??? ー 。?? っ? ????? 、 ー ッ ィ っ?っ?。?? ? ? 、 ????????「?? ? 」 ? 「 ャ ? 」?、?? 。?? ? ?????、?? ? っ ??。?」?? （ ァー ）?? ???? ? ? っ ?、? ー ー
3??4
市場と文明の進化誌⑫
????っ?。?? ????????、?????????????????っ?。?????????????????? ． ． ? 。 、 ? ? ー ッ?? 。 ? 、 。?、 ー ?????っ??っ?。??」? 、 ??????? ? ? 、?? っ 。 っ っ?? 、 っ 、?? ???? 。 ? 、 っ?。 。?? ? ????。
五一




????ー???????ー?ー?????????。????????????????っ?、?????????????、????っ???????????????????。????????????、???????? ? ? 。 ? 、 ??? ???????????。?」??? ? 、?? ? ??????。?? 。 、 、 。?? っ 。 、 っ ? ? ??? 、 。 、 、? ?????、?? 、 っ?? 、 っ っ 。?? ?、??????? 。
421
?????? 、 っ 、?? 、 っ 、??っ 。 「 、?? 。 。?? っ
市場と文明の進化誌⑫誓
?????????????っ?????。?? 、 ??????。?????????????、????????????。???? 、 ー? っ ? ー ー ?。 ??? 、 ー ー ?? っ 。 。 ー 、?? っ ??? ??ー?ー? ）。??」 ?、 ??????? ）?っ ?。?? ? っ 、 っ 。?? 。 っ?? 。 ー ー ッ 、 ????? ? ? ??。?? 、 っ 。?? ?? っ 。 、?、 ?? ???っ?。?? 、 ? っ 。 、?? ? 、 ???。 （ ）
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???? ? 、 ．?? 、 ー 。 、?? 、 「 」 。 、?? っ ????、????? 「 」 。、
布場と文明の進化誌⑫
????????????????????????????????????????????????????????????、????????っ?。?????っ?、?????????????????????っ?? 、 っ 。 、 、???? 、 ? ? ?、 ? ? ー 、???? ?? っ??????。?? 、 、 、 っ?? 。??????????? っ 、?っ 。 っ 、??。? 、 、 、?? 、?? 。 、 ー っ??ー ?????。
??
???????? 。 、?? ????????。?? っ 。 。
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??????????????????、??????????????????、??????????????????????????。?? っ 、 ? ー ッ ? 、?? 。 ???????????、 ?????????????????? ?っ??????、 。 、 ー ッ??、? ??????、??????っ?????。?? ?? ? 、?? 。 、 ャ 。?? ? 、 っ 。 」 、? ? ?? ー ッ???? ?っ?。????? っ 、 （??っ?。?? 、?? っ ??? ? ? 、 （
（?????、?????（????）、???????ィ??ィ??（???）?っ?。???????????




???? ? ュ ィ?? ? 、 ?????????????????????????っ 。 っ 。?っ 。 っ 。?? ? 、 っ? 。?? 、 ????っ? ????? 。 ?、??????? ー? ??????っ 。 、 っ?っ 。 ? 、?? ? 。 、 、 。?? 、 っ 。 ???、?? 。 、??? ? ー ー?? 、 。?? っ 。 、 ．??っ?? ????、? ?????????????っ 。???? ュ??ィ 。 、
6ユ4
??早稲田蘭学第398号
??ィ?????、???????????????????。??????????????????????、????????????????、 ? 、 ?????? 、 ? ュ ィ 。 ㌧?????ュ??ィ???????、?????????????????????????っ?。??ュ??ィ???? 、 ????。??????? ??? っ?? 。 ? ー ? っ 。 、．?? ???? 。???????? 、 ュ? ィ ???、???????????????? 、 ????? 。???? 、 ? 。 ? っ?。?? 、 ?????? ??っ?。 ?? ?、?????????? ?????、? っ 、?? っ ??。
514
?????? っ 、 ??? っ 。 っ 。?? 、 っ ?。
市場と文明の進化誌⑫??
??????????????????、??????????????????????っ?。???????っ っ?、?????ー??、????、 。 ? っ?っ ? っ 、 ? っ?。????? ッ 、?? 、 ????ー ? ?っ?????。?? ? 、 ?? ? ?????? ? 。?? 、 ? 、、、 ィ?? 、 ッ 。 、 ? ??? （?? ??。??」 、 ? ッ ? っ 。?? 、 。 、 、?? 。 ?? ?っ??? っ 。?? ?、 ??? っ っ っ っ?? 、?? ? ??? ? ）。?? ? ? ? ー っ 。?? 、 っ 。 、?????、??????????????っ?????。
414
??




???? ????????? 、 っ っ 。 ??????????????????。 、 ? っ 、 ????????。 、 。?? 、 ? ? っ ィ ー?? ー 。 、?????? 、 ????????。 っ 、 ???? ? 。?? 、 、 ??????????????????? ???????? ??? 。??」 ? 、?っ ? 。 ??? 、 。 、?? ?????? 、 、 っ 。 、 っ
市場と文蛎の進化誌⑫六一
??????????????????っ?、??????????????????????????．?ー?ィ 、 ? ?????????????、??? ??? ? 。 ?? ? っ 、?? っ???? 。?? 。 ー ッ ? ??????っ 。 、??????? ? ? 。 、?? ? っ 、 ー 、?? ?????? 。
?????????
??????????????? 、 （ ?っ?。?? 、 、?? ェ ー?? 、 ?? 。 、 ． 、?? 、?? 。 、?? っ?。
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??????????????????ュー?ー???ィ????ィ?????ィ????????????っ??、 ?? ? ィ? っ ? ? 、??。? ?????????? っ ???。?? っ 。?? 、 っ 。 ? 、???????????っ ???。 、 。 、 ー ィ?? ? ??、???ッ ー ッ ー ??っ?。??ェ? ? 、?????? ? ? っ 。 」?、 、 」 ェ?? っ ? ?。
．41工
???? ??? っ 。?? 、??。 、 っ 。?????????????????、??? ?? ? ????。?? 、 、 、 、
市場と文明の進化誌⑫
???????????????、????????????????????????????????????? っ 。 」 ? ???????????、?????????? っ 、?? っ 。 、???っ 、 、 ? っ 。?? 、 っ 、??、 。 、?? っ 。 っ 、 。?? っ 。 、?? ??。 。 ???? ???。???? 、 っ 、 ???? 。?? ????????
套
??????????「 ??? ???」 ?????）『?? ? ? 』 ?? ? ?? ????????｛ 「? ? ??」?? ? ? ）『 ? 』 ?ー ?ー??? ????? 「 ?? ? 」 ? 〕『 」 ???? ? ???? 「 ? 」 ? ＝ ? ? ?〕『 ?? 』 ? ????? ?、 ）「 」 ?）『 』
○ユ4
畜?????????ー?????????????????????????????????（??「???????? ョ 」、 ）『???????』????????ー???????????? ー???? ）「 」????????????????）『??? ??????』?????????????? ? ? ? ?? ? ???? ー?? （ ）「 」 ）『 ? 』 ー???
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